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0,25 » * 
P a g o a d e l a n t a d o $ 
_ — * 
Paseo de la Infanta Isabel, núm. 1 
/(nuncios á precios, convencionales 
T o d a l a C o r r e s p o n d e n c i a s e e n v i a r á 
al D i r e c t o r de U f l A S O C I f í C I O r i 
Paseo de la Infanta Isabel^ núm. 1. 
flño II Teruel 24 de Julio de 1914 Núm. 81 
0) GOPRSO GEPBL DE IfiOSLiO iEPO DE 101 
D i p e e e i ó n g e n e r a l d e p r i m e t t a e n s e ñ a n z a 
C o n v o c a t o r i a p a r a e l c o n c u r s o g e n e r a l de 
t r a s l a d o correspondiente á 1.° áe enero d e l 
corr iente año. 
(Continuación) 
H u e s c a 
A b i e g o , A l c a m p e l . A l m ú d e v a r , A r é n , A z a r 
m u y , B o l e a , Buera , Huesca , an t igua A u x i l i a r í a . 
J a é n 
Jaén. Secc ión graduada, Jaén , í dem, i d , Jaén , 
ídem, i d . . Jaén , an t igua A u x i l i a r í a desdoblada, 
Jaén í d e m id . . Jaén , Bene f i cenc ia ( A u x i l i a r í a ) , 
L ina res , A n d ú j a r , A n d ú j a r , ant iguas A u x i l i a r í a s 
desdobladas, A n d ú j a r ídem id . id , A r j o n i l l a , 
Baeza, Baeza Ba i l én , Baños , B é l m e z de la M o -
ra leda, C a m p i l l o de A r e n a s , Carche le jo , H i g u e 
r a de A r j o n a , Hue lma , Lope ra , L o s V i l a r e s , L a 
Puer ta , M a r m o l e j o , M a r m o l e j o , M a n c h a Rea l , 
(1) Véase el núm. 80 de esta revista. 
M a r t o s , an t igua A u x i l i a r í a , N a v a s de San Juan , 
N a v a s de San Juan , P o z o H a l c ó n , Po rcuna , 
S a n t o T o m é , San t i ago de C a l a t r a v a , San t iago 
de la Espada, Sant is teban del P u e r t o . T o r r e d e l -
c a m p o , T o r r e s , T o r r e p e r o g i l , T o r r e p e r o g i í , 
U b e d a , V i l ches , V i l c h e s , V í v o r a s ( M a r i o s ) , 
V i l l a r r o d r i g o , V i l l a n u e v a de l A r z o b i s p o . 
L e ó n 
A r d ó n , T r a b a j o del C e r e c e d o 
L é r i d a 
Lé r i da , A l g e r r i , B e l l L l o c h , Cas te l l da rens , 
G o l m é s . Isona, Juncosa , L l e s u y , O s de Ba la -
guer . Pons, Serós . Soses, T a l a r n , Va lbona de 
las M o n j a s . 
L o g r o ñ o 
A l l ora^ Cas t r ov i e j o , E l R í o ( S a n M i l l a ) , E n -
c iso , E z c a r a y , G r a ñ ó n , L a s Ruedas ( E n c i s o ) . 
Lesa r ío Lesa, M a n s i l l a , M u r o s de A g u a s , M u -
L A A S O C I A C I O N 
ros de Carneros , Nava r re le , Pova les , Posadas 
( K z c a r a y ) , R iba f recha , San to D o m i n g o , San 
V i c e n t e de la S o n s i e r r a , U rdan ta , V a l d e m a J e 
ra , Za ld ie rna ( E z c a r a y ) , Z c n z a n o . 
: L u g o 
L u g o , A n t a s , Begon te . B c í o n t e , C o r g o , L o -
rénzana, R ibadeo , Sabiñao^ V iHáod f i d . 
M a d r i d 
M a d r i d , S e c c i ó n de g raduada. Benef i cenc ia . 
T t e n e cons gnada en el presupuesto de la M 
pu tac ión la do tac ión de 2.000 pesetas, M a d r i d 
ídem id . , a d r i d ídem id. . M a d r i d idem ídem, 
M a d r i d ídem i d . , M n d r i d ídem id . . A j a l v i r , A l 
pedrete , A r a n j u e z , Bus ta rV ie jo , Caban i l l as de 
l a S ier r y C a m a r m a de Es íerue las , Can i l l a s , 
C e n i c i e n t o s , Chap ine r í a , C o l m e n a r v ie jo , C o l 
mena r v ie jo , F u e n c a r r a l . Fuen lab rada , Gaseo 
nes, Mora ta de T a j u ñ a , Navace r rada , N a v a l 
ca rne ro , N a v a s de Bu i t rago , Pa r l a , Pozue lo de 
A l a r c ó n , San L o r e n z o , T o r r e l a g u n a Va lde la -
guna . Va l lecas (Nueva N u m a n c i a ) . Va ide to r res . 
V i l l a d e l p r a d o , V i l l aman t i l l a , V i l l anueva de Pe-
ra les , V i i l a r e j o de Salvanés. 
M á l a g a 
An teque ra , an t igua A u x i l i a r í a desdob lada. 
An teque ra i d e m id . M á l a g a , v á l a g n , M á l a g a , 
M á l a g a . M á l a g a , Aux i l i a r í a graduada, M á l a g a , 
í d e m id. , A l g a r r o b o , A l g a t o c í n , A l m a c h a r , A l -
m a r g e n , A r r í e t e , B e n a o j á n , Benar rabá , B u r g o 
( E l ) , C a ñ e t e L a Rea l . Secc ión de la g raduada , 
C a s a r a b o n e l a , Casares, Casares , C o l m e n a r , 
C o m a r e s , C u e v a s del Bece r ro , Cuevas de San 
M a r c o s , C ú t a r , Es tepona, F r i g i l i ana , M a r b e l l a , 
M i j a s , M o n t e j a q u e , R i o g o r d o , Ronda, Ronda , 
R o n d a , a n t i g u a A u x i l i a r í a desdoblada, Honda , 
í d e m id , R o n d a , idem id Ronda ídem id . , S ie 
r r a Yeguas T o r r o x , V i l l anueva de A l g a i d a s 
M u r c i a 
C a r t a g e n a , Car tagena . L a U n i ó n , L o r c a . 
L o r c a , L o r c a , M u r c i a , v u r d a . M u r c i a , M u r c i a , 
A l u m b r e s , A l b u j ó n , A l h a m a , Agu i l as , A r c h r e l , 
A lguazas A lque r í as Bu l las , Ca laspar ra , C e h e -
g i n , Cuevas de Rey l l ó , F o r t u n a , Espuña Esp i 
na rdo , J u m i l l a , Jumi l i a , La Raya, M a z a r r ó n , 
M u l a Pueb la de M u l a , S i ng la , Yec la . 
O r e n s e 
B a r c o de Va ldeo r ras , Bobo rás Bo la . C a r b a 
Hiño, F reas de C i ras , L a r o c o , La V e g a Q u i n 
te la de L a i r e d o , Secc ió 1 de la gra lu ida . O r e n • 
se , A u x i l i a r í a de la g raduada, San M u n i o de 
Ve iga , V i l l a m a r i n , V i l l a m a r t i n . 
Oviedo 
C a n g a s de T i n e o , G i j ó n , G i j ó n ( E l L l a n o ) , 
G i j ó n (Cavueñes ) O v i e d o ( Q u i n t o d i s t r i t o ) , 
S e c c i ó n de graduada O v i e d o ( O l l o n i e g o ) , 
O v i e d o ( C a r r e d o i r a J , S iero ( A r e n a s ) V i l l a v i -
c iosa ( P e ó n ) . V i l l a v i c i osa , LaViana ( L a ' ' o l a ) , 
B i m é n e z (San E m e t e r i o ) , L a n g r e o ( T u i l i a j , 
S e c c i ó n de la g raduada A l l e n d e ( L a P o l a ) 
L e n a ( Z u r e d a ) , Lua rca ( V i l l a n u e v a ) M i r a n d a 
^ B e l m o n t e ) On ís ( S a n t a E u l a l i a ) , B rav ia (Es-
c a r e d o ) , San ta M a r í a del Rey ( B ü m e s ) , Vega 
de R i v a d e o . 
P a l è n c i a 
A s t u d i i i o , C a r r i ó n de los Condes H e r r e r a de 
P isue rga , Paredes de Nava , T o r q u e r n a d a , V i 
I l a m u r i e l 
Pontevedra 
P o n t e v e d r a S e c c i ó n d é l a g raduada, A m o r i n 
( T o m i ñ o ) , Abades (S i l l eda ) , Bousa , B o r r e i r o s 
(Gondomar , / , Ce la (Bueu ) C a m a n z o ^Ca rb ia ) , 
F i ngue i r a (C rec ien te ) , E o r c a r e y , M o r g a d a n e s 
( G o n d o m a r ) , N i g r á n , P icona , Por tas , Pa rde r ru 
b ias (Sa l cedo de Case l las ) , Rosa l , Sabreso l 
( C a r b i a ) , Sa lc idos ( G u a r d i a ) . S o t o m a y o r , T u y , 
S e c c i ó n de la g raduada, T u y , an t igua A u x i l i a r í a , 
V i n s e i r o (Es t rada ) . 
S a l a m a n c a 
A l b a de T o r m e s , Maco te ra , M o g a r r a z , Pere-
ñ o , San t i ago da la Pueb la . 
S a n t a n d e r 
San tander . Secc ión de la g raduada, San tan 
der , San tander , Cas t ro Urd ia les , C o l i n d r e s , 
C u e t o . La redo , L i endo , M o l l e d o . M o n t e , Potes^ 
S a n t i l l á n . Vado, ' Vega de Paz. 
Segòvia 
A y l l ó n , M a r t í n M u ñ o z de las Posadas, O l o m -
brada , P raden . 
S e v i l l a 
E c i j a , E c i j a , Ec i j a : Sev i l l a , S e c c i ó n de la 
g raduada , S e v i l l a , idem id . , Sev i l l a , Sev i l l a , 
A l g a m i t a s , A l m a d é n de la Plata, A l a n i s , C a 
bezas de San J u a n , Can t i l l ans , C a r m o n a , C a -
za l la de la S ie r ra , Cons tan t i na , C o r i p e , C o r o -
n i l , C o r o n i l , D o s Hermanas , Es tepa , Es tepa , 
J i l ena . La C a m p a n a , La Roda , L o r a del R ío , 
L o s Co r ra les , M a r c h e n a , Ma rchena M o n t e l l a -
no , M o r ó n , M o r ó n , M o r ó n , M o r ó n , Navas de 
la C o n c e p c i ó n O l i v a r e s Osuna , Paradas, Pe -
ña í io r , U m b r e í e , U t re ra , V i l l a f r a n c a y los Pa -
lac ios , V i sos del A l c o r . 
L A A S O C I A C I O N 
S o r i a 
A r c o s de M e d i n a c e l i , B u r g o de O s m a , B e n e -
f i c e n c i a , D e z a , San Pedro M anr ique . 
T a r r a g o n a 
Reus, To r tosa^ ant igua A u x i l i a r í a desdob la -
da , T o r t o s a , T o r t o s a , A l c a n a r , A l f o r j a , A s c ó , 
Ba tea , Gandesa Esp luga de F ranco l í , M á s de 
Barberans , M o n t r o i g , P i ne l l , Pobo leda , San ta 
B á i b a r a San C a r l o s de la Ráp i ta , T o r r e del 
Españo l , T i b e n í s , U idecona , U l d e m o l í n s , Va l l s , 
V i a n o v a ( E s c a r n a l b ó n ) , V ineb re 
. T e r u e l 
A l f a m b r a , A g u a v i v a . A ü a g a , A l l e p u z , B lesa , 
C a n t a v i e j a , E ju l ve , Huesa r del C o m ú n . M o n 
r o y o , Mosque rue la , Peña r roya V i l l a r l u e n g o , 
V i l l e l . 
Toledo 
T o l e d o , Bargas , B o r o x . C a r p i ó de T a j o , Cas-
t i l l o de Bayue ie , D o s ^ a r r i o s , H i n o j o s a de San 
V i cen te , Ig lesuela, L a Es t re l la , La ^ a t a , L i l l o , 
L o s N a v a l m o r a l e s , N a v a m c r c u e n d e , NaVa l cán 
Par r i l l as , Po r t i l l o , Q u i n t a n a r d e la O r d e n , Q u i n -
íánar de la Orden., San Pablo , Ta lave ra de la 
Re ina , T e m b l e q u e , T u r l e q u e , Va ldeve rde ja , 
V a l m o j a d o , V i l l a luenga . V i l l anueva de A l c a r -
dete V i l l a seca de las Sagras . 
V a l e n c i a 
Va lenc ia , Va lenc ia , Va lenc ia , V a l e n c i a , Sec -
c ión de la graduada, V a l e n c i a - C a r p e s a , V a l e n 
cia Isla Pa lmar , Adzane ta , A lbe r i que , A lbe r i que -
A i c i r a , / , ye lo de M a l f e r i t , Benaguas i l , B u g a r r a , 
Ca l les , Ca rcagen te , C a t a r r o j a , C u l l e r a , Já t i va , 
Já í i va . Já t i va , L i r i a , Luchen te , Man i ses , 0 1 i v a i 
O l i v a , O locán On ten ien re , Puebla L a r g a , Pu-
zo l , Requena, Requena, Requena S a n A n t o n i o , 
R iba r ro ja , Sueca, Sueca, SueCa, T a b e r n e s de 
Va Id igna, V ina lesa . 
V a l l a d o l i d 
V a l l a d o l i d , Va l l ado l i d , V a l l a d o l i d , B a r c i a ! de 
la Vega , Bobad i l l a del C a m p o , B o i a ñ o s de 
C a m p o s , C a s t r e j ó n , C a s t r o n u ñ o , Can i l l as de 
Esgueva , Tast ronueVo, de EsgueVa, H e r r í n de 
C a m p o s , L a U n i ó n M e d i n a del C a m p o . M e d i n a 
del C a m p o , M o j a d o s , V lon temayo r , N a v a del 
Rey, N a v a del Rey , N a v a dei Rey. Pa lazue lo 
de Ved i j a , Peña f ie l , Poza l de G a l l i n a s , Ruedo 
de Esgueva, To rdes i l l as , T o r r e c i l l a de la A b a -
desa V a l d e c r o r o , Va langu i l l o . V e r n e t e de la 
Cues ta , V i l i avaquer ín , V i l l a v i cenc io de los C a -
ba l le ros 
V i z c a y a 
Bi lbao ^ Z o r r o z a ) , B i l bao (T ÍVo lU, B i l bao , Sec -
c i ó n de la graduada-, B i l bao , ídem id B i l bao 
( C o n c h a ) , A b a n t o y C ié r vana , A l b á c e g u i , 
A r r i e t a , Ba raca ldo Begoña , B e r m e o , Be r r i a túa , 
C e á n u n , D u r a n g o , D u r a n g o , G u e r n i c a , G u e c h o , 
E lanc í i ove , E c h e v a r r í a , G e m e í n , L e q u e i t i o , 
M a r q u i n a , M a l l a v í a M u n d a c a , M u r é l a g a , 
M g ú i c a , O r o z c o , O n d á r r o a , San Ju l i án de M u s 
pues, Sopuer ta . 
Z a m o r a 
Carba ja les de A l b a , C a ñ i z a l , Cas t rove rde 
de C , Fuentesaúco, M u e l a s de los Caba l l e ros , 
S a n M a r t í n Va lde raduey V i l l anueva del C a m 
po , V i l l a m o r de Escuderos 
Z a r a g o z a 
Zaragoza , Z a r a g o z a , Z a r a g o z a , A l c a l á de 
M oncayo , A r a n d a de M o n c a y o , A r i z a , A z u a r a , 
A l p a r t i r , A n ó n , a l f a m é n , Be l ch i t e , Buebuente» 
B a r a l l u r , B u j a r o l o z , Be rde jo C o d o , Caspe , C o -
d o s . Casetas, E l F rasno , Fuentes de G i l o c a . 
G a r r a p i n i l l o s , M a e l l a , M e q u i n e n z a , Nuévalos^ 
P e d r o l a , P lenas T o r n j ó , T o s o s , Ve ra Ibdes. 
Para proveer en Haestras 
G r o v i n c i a de A l a v a 
V i c t o r i a , a n t i g u a A u x i l i a r í a , Lagua rd i a , a n t i - , 
gua A u x i l i a r í a de párvu los . 
A l b a c e t e 
A l b a c e t e , A l b a c e t e , ant igua de pá rvu los , A l -
bacete, an t igua A u x i l i a r í a de párvu los , B o g o r r a , 
C h i n c h i l í a . Casas Ibáñez, Casas de Ves , E l che 
de la S ie r ra , Fuen tea lb i l l a , Fuen teá lamo L ié to r , 
L a Roda. L a He r re ra , M o l i n i c o s , N e r p i o , Ossa 
de M o n t i e l , O n t u r , Pozue lo . R iopa r , V i l l a p a l a -
c ios , V i l l a r rob ledo , Yes te . 
A l i c a n t e 
A l c o y , A l c o y , A l i c a n t e , A l i c a n t e , Secc ión de 
la R e g e n c i a , E l che , E l che , E l c h e , E lche , O r i 
h u ^ l a , O r i h u e l a , A l t e a , A s p e , A s p e . Ben i l l oba , 
Ca l l osa de Segura , Ca l losa de Segura, D e n i a , 
D o l o r e s , F in i s t ra t , Jáves. J i jona J i j ona , an t igua 
A u x i l i a r í a de párvu los , N o v e l d a , O r b a , Pego, 
P e t r e l , P inoso , Santa Po la , Sa l i nas . Sax , Se l la , 
V i l l e n a V i l l e n a , V i l l e n a . 
A l m e r i a 
A l m e r í a , A l m e r í a . A i m e r í a . C a b o de G a t a 
( A l m e r í a ) , Cuevas , A l b o l o d u y , A b a. Be r j a . 
G é r g a l , Lúca r , Mo jácar , Ohanes , P e c h i n a , R a -
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g o l , U ls i la de l C a m p o , V e r a , V i c t o r , V é l e z 
B l a n c o , V e l e f i q u e . 
k v i l a 
B a r c o de A v i l a , C a n d e l e d a , Ceb re ros , E l 
A r e n a l , E l B a r r a c o , G u i s a n d o , L a A d r a d a M a -
d r iga l de las T o r r e s , M i j a r e s , M a e l l o , N a v a t a l -
g o r d o , N a V a l m o r a l , Pedro B e r n a r d o , P ied ra la -
ves, Peguer inos , R ío f r ío , S o t i l l o de la A d r a d a . 
V i l l a r e j o del V a l l e . 
B a d a j o z 
Bada joz , B a d a j o z , Bada joz , B a d a j o z , A c e n -
c h a l , A l m e n d r a l e j o , A z u a g a , B a r c a r r o t a , C a -
beza del B u e y , D. Ben i t o , Espar raguera de L a -
res , Fuente de l A r c o , G r a n j a de T o r r e h e r m o s a , 
Q u a r e ñ a H e r r e r a de D u q u e . H i g u e r a la Rea l , 
H i g u e r a la R e a l , Jerez de los Caba l l e ros , Je rez 
da los Caba l l e ros , L a C o d o s e r a , L a G a r r o v i l l a , 
L a Roca , L o s San tos , L l e r a , M a g u i l l a , Med ina 
de las T o r r e s , M o n t i j o , O l i va de Je rez , Pueb la 
de Obando , Pueb la de S a n c h o p é r e z , Q u i n t a n a 
de la Serena, R ibe ra del F r e s n o , R ibe ra del 
F resno , Sa l va león . Sa lva t ie r ra de los B a r r o s -
Sa lva t ie r ra de los Bar ros , San V i c e n t e A l e a n , 
t a r a , Santa M a r t a , T a l a v e r a la R e a l T a l a r r u 
b ias , Tá l i ga , V i l l a r g o n z a l o V i l l a n u e v a de la 
Se rena , Z a f r a , Z a h i n o s , Z a r z a C a p i l l a , T a l a v e r a 
de la Serena 
B a l e a r e s 
P a l m a , P a l m a , A l a y o r , A n d r a i t x , Ben i sa lén , 
C a m p o s . F e l a n i t x , Per rer ías , Ib i za , La Pueb la , 
L l u c h m a y o r , M a r í a , M e r c a d a l , San A n t o n i o , 
S a n José, San Juan Bau t i s ta , S a n l ^ n y . V i l l a -
f r a n c a . 
B a c e l o n a 
Barce lona . B a r c e l o n a , B a r c e l o n a , Ba rce lona , f 
Ba rce lona , an t i gua de párvu los , B a r c e l o n a ídem 
í d e m , Barce lona ídem id . , Ba rce lona , S e c c i ó n 
de la graduada, Ba rce lona , ídem í i . , Ba rce lona 
í d e m i d . Sabadel l ant igua desdob lada de pár-
v u l o s , Sabadel l , Caser ras , Igua lada, an t igua de 
párvu los , M a t a r ó , M a t a r ó M o l i n s de R e y , M o y á 
O d e n a , Pu ig re ig , Sampedor , San ta M a r í a de 
O l ó , Sub i ra ts , V i l l i r a n a , V i l l a n u e v a y G e l t r ú , 
V i c h , ant igua de párvu los . 
B u r g o s 
C a s t r ü l o d e l a V e g a , Coba r rub i as . F u e n t e -
se. i Gumia l de Izán , Huer ta del Rey , La H o r r a , 
P a l a c i o s de la S ie r ra , Prado L u e n g o . T a r d a j o s 
V i l U h o z , Z a z n a r . 
Càceres 
A b e r t u r a , A c o b o , Acehuche , Adeacen tene ra , 
A l c á n t a r a , A l c u e s c a , A l i a , A r r o y o m o l i n o s de 
M o n t á n c h e z , A e l e i t o r s a , Casa l de Càceres , 
E s c u r i a l , G a t a , G i j o de G ranad i l l a , Ja ra i ce jo , 
L o g r o s á n , M a l p a r t i d a de P lasènc ia , M a l p a r t i d a 
de Càce res M i a j a d a s , M a d r o ñ e r a , M o n r o y , 
P lasènc ia , Idem, Pera les , Pera leda de San Ra -
m ó n . Po r t a j e , O l i v a de P lasènc ia , R i o l o b o s , 
S a n t i a g o del C a m p o , S e r r e j ó n , T o r r e o r g a z , 
T o r r e m o c h a , To r re jonc i l l o , , TornaVacas , V a l -
ve rde d e l F resno , V a l v e r d e de la V e r a , V i l l a 
m i e l . Z o r i t a . 
C á d i z 
C á d i z , Secc ión de la p rác t i ca graduada, C á -
diz^ Secc ión de la graduada, Jerez de la F r o n -
te ra , an t igua de pá rvu los , Jerez de i a F r o n t e r a ^ 
an t i gua A u x i l i a r í a de párvu los . Jerez de la F r o n 
te ra , an t igua A u x i l i a r í a , Jerez de la Fon te ra 
ídem i d . , San F e r n a n d o , San F o r n a n d o , an t igua 
A u x i l i a r í a , San lúca r , San lúcar , p roceden te del 
desdob le ,Bo rnos , C h i c l a n a , an t igua de pá rvu los , 
C h i c l a n a , ídem A u x i l i a r í a de ídem, C h i c l a n a , 
ídem A u x i l i a r í a , E l Bosque , E l Gas to r , M e d i n a 
S i d o n i a , an t igua de pá tvu los , M e d i n a S idon ia , 
Pue r to Rea l , Pue r to Se r rano , San Roque , S e -
t o n i l , T a r i f a , an t i gua párvu los ; T a r i f a , an t igua 
I A u x i l i a r í a , T r e b u j a n a , U b r i q u e , V e j a r , Zahara» 
B a ñ a r í a s 
i 
L a s Pa lmas ( A r e n a l e s ) , Las Pa lmas ( P u e r t o 
de la L u z ) , S a n C r u z de T e n e r i f e , San ta C r u z 
de T e n e r i f e ( N o r t e ) , A r o n a , A r i c o ( L o m o ) , 
B a r l o v e n t o , G ü i m a r , I c o d ( A m p a r o ) , M o y a , 
P á j a r a , San M i g u e l , T a n q u e . T a e o r o n t e , V a l t e -
h e r m o s o , L e g u n a (Va l l ague r ra ) . Ya i za . 
Caste l lón de l a P l a n a 
C a s t e l l ó n , A l c a l á de Ch isbe r t , A l c a l á d e 
C h i s b e r t , A l c u d i a de Veo , A r e s del M a e s t r e , 
Benasor , B o r r i e l , B u r r i a n á , C a s t e l l f o r t , C e r v e r a , 
Cuevas de V i n r o m á , Lud ien te , N u l e s , P o r t e l l , 
T e r e s a , T r a i g u e r a , V i l l á h e r m o s a , V is tabe l la . 
C i u d a d R e a l 
A l a m i l l o , A lba lade jo , C i u d a d Rea l , C a r r i z o 
sa, Caste l lar de San t iago , Toza r , H e r e n c i a s . 
M i n a s del H o r c a j o , M o n t i e l , Po rcuna , P o r t ó l a -
p iche , S a n t a ' ruz ee los c áñamos , San ta Cruz-
de M ú d e l a , Va ldepeñas. 
C ó r d o b a 
Córdoba , Secc ión de la p rác t ica graduada, . 
Có rdoba , Córdoba. Be la lcázar . Be la l cázar , B é l -
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mez , Cabra , Cabra . Cabra ant igua Aux i l i a r í a -
k y b r a í d e m , Cabra ídem, D o ñ a M e n c i a , ídem 
de párvu los , Espe jo , Fuen te O v e j u n a , Luque , 
M o n t i l l a , an t igua de pá rvu los , M o n t u r q u e , Los 
M o r i l e s , Peña r roya , P o z o b l a n c o , Castel l de 
Campos (P r i ego ) L a Ramb la , an t igua de pár-
vu los. V i l l a del R ío , V i l l a r a l t o . 
C o r u ñ a 
Cedei ra , Esp asante (Or t i gue i ça ) , 
fSan S a t u r n i n o ) , Ro is . 
C u e n c a 
Ferre i ra 
B e l m o n t e , Buenache de A l a r c ó n , Belmonte^ 
B e l i n c h ó n , Camp i l l o de A l t o b u e y , Casas imar ro 
Cuenca, Cuenca , Casas imar ro^ Casas de H a r o , 
Camp i l l o de A l t o b u e y , Engu idanos , H o r c a j o de 
>an t i ago , H o r c a j o de S a n t i a g o , H o n r u b i a , L e -
daña, M i n g l a n i l l a . M o t i l l a de l Pa lanca r , M o t i -
l la del Pa lancar , M o t a del C u e r v o , N e l e z , O l -
meda del Rey . P inare jo , Sa l vacañe te , Santa 
C r n z de M o y a , San C l e m e n t e , San L o r e n z o de 
la Pa r r i l l a , T res juncos , T o r r u b i a del C a m p o , 
V i l l a l ba del Rey , V i l l a r e j o de F u e n t e s , Va lera 
de A b a j o , In iesta 
G e r o n a 
A l l ( Q e r - e Isóbo l ) , B r u ñ ó l a , C e b r a , Cas te -
l l ón de A m p u r i a s , L l a u s á , L a S e l l e r a , Pa láu 
L a b a r d e r a ; San Pedro Pescado r , San G r e g o r i o , 
T o r t e l l à , V i d r e r a s , V i l o V i . 
G r a n a d a 
G r a n a d a , A l h a m a » A l m u ñ e c a r , A l g a n a i r e j o , 
A l b u ñ o l , C o r t e s de B a z a , C a ñ a r , C a l a h o n d a 
( M o t r i l ) , Güe ja r S i e r r a , G o r , G u a l c h o s , Gua* 
d ix , l l l o ra , Jayena , Jatar, L o j a . L a n t e i r a , M o r e -
da, M o n v i z a r , O r j i v a , Pueb la de D o n Fadr ique , 
Pedro M a r t í n e z , SorV i lán , T o r r e - C a r d e l a . T o -
r renueva ( M o t r i l ) , Z a g r a ( L o j a ) . 
G u a d a l a j a r a 
A t i e n z á , B u d i a , Ga l ve , Guada la j a ra , Sace-
d ó n , T e n d i l l a , Checa, Ch i loeche , Jod ra del P i -
nar (Saúca ) . 
G u i p ú z c o a 
San Sebas t ián , San Sebas t ián , San Sebas-
t i án , A n d o c a i n , C izu rqu i l . E lgo iba r , L a z c a n o , 
Legazp ia , Reg i l Segura , Z a r a u z 
H u e l v a 
A l o s n o , A r o c h e , Babez^s Rubias , Cor tegana, 
C o r t e c o n c e p c i ó n , H i g u e r a j un to A racena , Hue l 
Va, H u e l v a , Roc iana , V i l l a b l a n c a , V í l l a r o s a . 
H u e s c a 
A l b a l a t e de C inca . A l c a m p o l . A n s o , Bal .obar* 
B e l v e r de C i n i s , Cas te jón de M o n e g r o s , Fraga^ 
Ped ra l ba , Sa las Ba jas 
J a é n 
Jaén, L i n a r e s , L i na res , L ina res , L inares. A n 
dú ja r , A n d ú j a r , A r q u i l l o s , Camb i l , Carchelejo,. 
F r a i l e s , G u a r r o m á n , H i g u e r a de la f alatraVar 
C h i c l a n a , L a Ca ro l i na , L a G u a r d i a , Marmole jo» 
M a n c h a Rea l , M a r t o s . Pea l de B e c e i r o , Pozo-
A l c ó n , Pega la ja r , San ta E lena . Sant iago de la 
E s p a d a , T o r r e del Campo , Torreperogi l " , V i l 
ches, V i l c h e s , V i U a r d o m p a r d o . 
León 
A l m a n z a . 
L é r i d a 
Lé r i da . L é r i d a , A u x i l i a r í a graduada, Lér ida , 
ídem i d . L é r i d a , an t igua de párvu los , A l m a t r e ^ 
A r t e s a de Segres , Ba laguer , Be l t L l o c h . B e l l -
pu ig . G i m e r a , - O l í a n , Seo de U r g e l , Solsona, 
So lsona . Sosés , V e r d ú . . 
L o g r o ñ o 
Bergas i l l a , Be rseo . Carbonera. Casalare ina. 
Co rnado , C o r p o r a l e s . Cuzcur r i ta , Igea , Lasanía^ 
L a s Ruedas ( O c ó n ) , M u n i l l a , T o r r e m u ñ a , U r u -
ñ u e l a . 
L u g o 
L u g o ( N á d e l a ) , L u g o , an t igua de párvulos, 
L u g o an t igua A u x i l i a r í a , A b a d í n (Labrada) , 
A n t o e ( A m o e j a R e b o r e d o ) . CerVo (5an C ipr ia -
n o ) , Castro del R e y , Foz , I n d o , Lorenzana,. 
P u e r t o m a r í n , T r a b a d a , V a l l a o d r i d , Pastor iza. 
M a d r i d 
A l c a l á de H e n a r e s , A ran juez , Be lmon te de 
T a j o , Carabanche l A l t o , Cerced i l la , Chapiner ía, 
C h i n c h ó n , C o l m e n a r V i e j o (párvu los) . Ho rca 
jue lo , . Lozoya , O t e r u e l a del Va l l e , T o r r e j ó n de 
A r d o z , T o r r e l a g u n a . M c á l v a r o , V i l l a del P rado , 
V i l l a r e j o de ^ a l v a n é s . V i l l av i e j a . 
M á l a g a 
V é l e z M á l a g a , an t igua Aux i l i a r í a , A lameda , 
A l c a u c í n , A l f a r n a t e , A l g a r r o b o , A lhaur ín el 
G r a n d e . A j p a n d e i r è , A rda les , Bena lmadena , 
B e n a o j á n , B u r g o ( E U , Casabermeja , Casarabo-
ne la . Casares. Cú ta r , Es tepona. Gena lguac i l , 
H u m i l l e d e r o . Is íán J ime ra de L i va r , Jubr ique, 
M o n t e j a q u e , O j é n , R íogordo , Ronda , ant igua 
A u x i l i a r í a T e b a , T o r r o x , \ a l ie de Abda la j ís . 
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M u r c i a 
Car tagena, Car tagena, Car tagena. L o r c a , L o r -
ca , M u r c i a , M u r e ia A g u i l a s , A l g a r , A r d u b e l , 
A I j o r r a , C a m p o n u b l a . Caravaca. Cot i l l as , Esp i 
n a r d o , Esp ina rdo . Jum i l l a , Jum i l l a , Maza r rón^ 
M o l i n a , M o r a t a l l a , N u la , O j o s , Pacheco , f a l 
ma r . Pozo Es t recho , R ivera de M o l i n a , R ico te , 
R o c h e , ? a n Jav ie r , S a n t o m e r a , ing lá , Yec la , 
Yec la . 
O r e n s e 
B a ñ o s de M o l g a ^ , Ca rba l l edo de A v i a Cea , 
G i n z o , Junquera de Espadañero , v as ido, O r e n -
se, Puen tedeva , San C l o d i o , T r i v e s , V i a n a , V i -
l l amar ín . 
Oviedo 
G i j ó n , A ü e r , Av i l és , Car reño. Cas t r i l l ón , Cás-
t r o p o l , C u d i l l e r o , E l F r a n c o . G rado G r a d o , 
G r a d o , L u a r c a , Lua rca , L l a n e s , L lanes , M i e r e s , 
San T i r s o de A b r e s , Vega de R ibadao. 
P a l è n c i a 
A n t i ü e d a d , Ba l tanás . Car r i ón de ios Condes1 
C e r v e r a de P i sue rga , F f ó m í s t a , Lan tad i l l a , Pa 
lenc ia Paredes de N a v a , Paredes de N a v a , Sal-
daña , V i l l a d a . 
P o n t e v e d r a 
Ade lán , B a y ó n , B a r r a n t e s , Barc ia de ^ e r a ^ 
B é r t o l a , La Cañ iza , r a n g a s . Escuadro,, F o r n e -
l o s , Fragar , G e v e , M a r í n , M o r e i r a , M o n d a r i z , 
N ieves , Pa rada , R o d e i r o , R i b a d u m i a , S i lves t re , 
T u y , V i l l a g a r c í a , 
S a l a m a n c a 
Sa laman , l e c c i ó n graduada, Sa lamanca ídem 
i d . , Bé jar a n t i g u a de párvu los . Bé ja r , B a ñ o b a -
rez ( V i t i g u d i n o ) , F rades ' ( ^equeros) . G a l i n d u s t e 
( A l b a de T o r m e s ) , G a l l e g o s de S o l m i r ó n ( B e -
j a r ) , H o r c a j o Med iane ro (A lba de T o r i n e s ) ) 
Lumbra les , ( V i t i g u d i n o ) , an t igua de párvu los 
V a c o t e r a ( P e ñ a r a n d a ) , M íeza , ( V i t i g u d i n o ^ , 
Navas f r í as , (C iudad R o d r i g o ) , Va lde fuen les 
( B e j a r ) . 
S a n t a n d e r 
A r r e d o n d o . H e r r e r a d e C a m a r g o L a r e d o , San 
t i l l ana , San R o m á n . Sañíona, V e g a de Pas 
Segòvia 
E! Espinar. N a v a s de " a n A n t o n i o , N a v a de 
la A-sunc ión . 
S e v i l l a 
Ec i j a , E c i j a , E c i j a , Sev i l la , Sev i l l a , Sev i l l a , 
Sev i l l a , Sev i l l a , A g m d u ' c e , A l c a l á del R ío , A l -
gámi tns , B o r m u j o s , Cons tan t ina D o s H e r m a -
nas, E l R o n q u i l l o , E l Rub io , Es tepa , G i l e n a , 
L e b r i j a , L o r a del R io a rchena Marche r ia , 
M a r c h e n a , M o r ó n , Osuna , O s u n a , La Puebla 
de Caza l la , La Pueb la de los In fan tes , Sant ipon 
ce, í auce jo ( E l ) , V i l l a n u e v a del R ío . 
S o r i a 
A g r e d a . A l m a z á n , ant igua de párvu los , 0 1 -
vega 
T a r r a g o n a 
. Reus , Reus; T a n a g o n a , T o r t o s a , A lcanar , 
A l c a n a r , ant igua de párvu los , A l f o r j a Aseó, 
B a t e a , B a t e a , an t igua de párvu los , B lanca fo r t , 
B i t en ( T o r t o s a ) , F l i x . M o n t b l a c h Pobo leda , P e -
re l l ó , R o q u e t a s , R e m o l i n o s ( T o i t o s a ) , T o r r e de ' 
Españo l , V e n d r e l l V e i d r e ' l , V ^ l l s V a n i t ó s ' 
V a l l m o l l . 
T e r u e l 
A l c a n i z , -Mcala de I* Se lva , A r c o s , A l i a g a , 
A l c a ñ i z , B e ç e i t é ^ ( g nía v ie ja , L a G inebrosa , 
M o n r o y o M o l i n e s C t c n , P e r a n o y a , Te rue l 
T o r r i j o del C a m p o , T r o r c h ó n , V i l l e l , V i l l a r r o y a 
de los P inares . 
Tole do 
T o l e d o , Secci ón d é l a graduada A l d e a n u e v a 
de B a r b a r o y a , A ldeanueVa dé San B a r t o l o m é , 
Bo ros , C a m p i l l o de la Jara, Camuñas , Casarru-
b ios del M o n t e - Cas t i l l o de B a y u e l a , r e d i l l o , 
Corra l de A l m a g u e r , H ino josa de San V i c e n t e , 
H u e r t o de Va ldecá raba los , L a Ig lesuela. La 
G u a r d i a , Las Herenc ias , La M a t a , L o s N a v a l -
' m o r a l e s , M o h e d a s de la Jara N a v a m o r c u e n d e , 
Q u l n t a n a r de la O r d e n , San B a r t o l o m é de las 
Ab ie r t as , San M a r t i n de M o n t a l b á n , T o r r i c o , 
V i l l a t o b a s , V i l l a s e c a d e la Sagra, V a l de auto 
D o m i n g o . 
V a l e n c i a 
V a l e n c i a , V a l e n c i a , Va lenc i a , V a l e n c i a , Sec-
c ión d é l a g raduada . A d e m u z , A l c i r a A l g e m e -
sí A n t e l l a . Heñ i fa i ro de V a l d i g n a , B o r b o t ó 
( V a l e u c i a ) B u ñ c l Cal les. Canals Carcagen te , 
Carca gen te, Carpesa ( V a l e n c i a ) , Cor tes de Pa-
l las, c u l l e ra , Engue ra . J á í i v a , Já t iva Já t i va , 
L losa de Ranes. O l i v a , Rafe lco fe r , Roca fo r t , 
Sagun to v u e c a . T u e j a r . 
V a l l a d o l i d 
V a l l a d o l i d , V a l l a d o l i d . Be rce ro , B o l a ñ o s t' u 
r i e l . M a y o í g a de Campos . M o t a del Ma rqués 
Med ina del Campo M o n t e m a y o r N a v a del 
R e y an t i gua A u x i l i a r i a ¡ esquera de D u e r o , 
Medrosa del Rey, Peñaf lor Teñaf ie l . Por t i l l o . 
O l m e d o , San Román de la H o r n i j a , San M i g u e l 
del A r r o y o T o r r e c i l l a de la O r d e n . Tude la de 
D u e r o , an t igua aux i l i a r ía do párvulos^ W a m b a . 
V i z c a y a 
B i l b a o ( L a s ' o r tes) . an t igua de párvu los . B i l -
bao ( M a r r a n a ) . B i l bao , ( U r a z u r r u t i a ) B i l b a o , 
( U r a z u r u t i a ) , an t i gua de párvu los B i l bao (Cor -
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tes) B i lbao ( T í v o l i ) an t icua de párvulos, B í l -
pao ( - chu r í ) , íd^rn id , B i lbao ( M a r r a n a ) B i l -
bao Secc ión do la g raduada, A rbacegu i y G u e -
rr icá iz , B e r r i a t u a , Be rmeo , Du rango , Echeva -
rr .a , Yu r re , J e m e i n , M a l l a v i a , Mundaca , V a l -
maseda. 
Z v m o r a 
Carva ja les , de A l b a , Cast roverde de C . Cere-
cinas de ( ampos , Fuente lapena, Ma l va , M a n 
gañeses L a n i p r e a n a , I ' e rd igón , T o r o , V e n i a l b o , 
V ü l o l a b o s , V i l l anueva del ^ a m p o , an t igua de 
párvulos. Z a m o r a , ídem i d . 
Z a r a g o z a . 
A g u a r o n , ^ gu i l ón , . ^I fanién, A l m o n a c i d de 
ja f i e r r a , b r a n d a de M j n c a y o , / . r á n d i g a . 
A z u a r a , B i o t a , BujaValoz, bu ja ra loz , C a la tayud 
(Huemeda) , i arenas, eé fve ra d é l a <• añada, C5 
dos E s c a t r ó n , an t igua A u x i l i a r í a , de párvu los . 
Egea de los Cabal lo os, í j e m id , Fuentes de 
J j l oca , L a A l m ú n i a , Luna , Ma l léu . M a q u i n e n 
za, M o n e g r i l l o M o r o s M o y u e l a , r e d r o l a , Pe 
ñaf lo r vas tago ant igua ux i l i a r ía dd párvu los , 
Zarazona,, T o r r a l b a de R ibo ta V j t l a lengua . 
DIRECCIONES Y REGENCIAS DE KSCULAS 
GRADUADAS. 
Para proveer en Haestros 
P r o v i n c i a de A lbacete 
Caudete , L a Rosa , M a h o r a . 
A l m e r í a 
T í j o l a . 
Càceres 
Malpa r t i da de l ' lasencia, 
C á d i z 
Jerez de la F ron te ra , Cád i z , Regenc ia . 
C a n a r i a s 
Santa Cruz de T e n e r i f e , Regenc ia . 
C a s t e l l ó n 
Caste l lón . 
C i u d a d R e a l 
D a i m i e l . 
C u e n c a 
Cuenca, Regenc ia . 
G r a n a d a 
Mot r i l 
H u e s c a 
Huesca , Regenc ia . 
J a é n 
L ina res 
L é r i d a 
L é r i d a , Regenc ia . 
Oviedo 
O v i e d o . 
A s t i l l e r o 
Riaza, Segòv ia . 
S a n t a n d e r 
Segòvia 
S e v i l l a 
Z a m o r a 
Z a m o r a , Regencia.^ 
Para proveer en Hacstras 
P r o v i n c i a de A lbace te 
A l b a c e t e 
C á d i z 
Cád iz . 
C a n a r i a s 
L a g u n a , Regenc ia . 
C i u d a d R e a l 
V a l d e p e ñ a s , S a n t a Cruz de M ú d e l a . 
G r a n a d a 
I L o j a . 
Oviedo 
O v i e d o . 
S a n t a n d e r 
V a l d e : i l l a 
Segòv ia 
Segòv ia Regenc ia . 
¡ T a r r a g o n a 
Rens, e m p o s t a , 
Toledo 
A ñ o v e r de T a j o . , 
V i z c a y a 
Bi lbao ^ o l o c o e c h e ) . Regenc ia 
V a l l a d o l i d 
i Ciga' .es. 
M a d r i d , 27 de j un io de 1914 .—El D i r ec to r 
genera l , Hu i lón . 
(«Gaceta» 1 r ju l io 1914). 
Sev i l la , Regenc ia 
T a r r a g o n a 
T a r r a g o n a , Reus, R e u s , Regenc ia . 
Zamdira 
Z a m o r a , Regenc ia . 
L ' B R O S Y R E V I S T A S 
N u e v o Mundo. - S i os in teresáis por el mo 
v i m i e n t o in te lec tua l y por los sucesos que o c u -
t r e n en Europa , ved el n ú m e r o de Nuevo M u n -
do de esta semana 
E l Ra id de av iac ión «Londres .Far ís Londres» 
eon el re t ra to del ya cé lebre av i ado r , vencedor 
.del R a i d , Mr. Hrock U n a prec iosa plana de m u -
ñecos con d iversos t ra jes , que se rásegu ramen te 
el encan to de los pequenos ad in i radores de esta 
rev is ta . Una verbena a r i s toc rá t i ca en Sevi l la , en 
. S a n t a Eu femia» L a f ies ta de San Mar t i n en e l 
R o n c a l . La reun ión de los manr is tas en la f i nca 
que el Sr. Maura posee en So ió rzano . E! m i t i n 
v i t í co la en Mon tb l anch . * oncurso de na tac ión 
en la p laya dé la Barce ioné ta . L a so lemne inau 
d u r a c i ó n del m o n u m e n t o er ig ido, en la Escue la 
Po l i t écn i ca de París. U n a in te resante f o tog ra f í a 
del pa t i o de una c a s i de vec indad pobre de r a -
r ís . N o t a s d iversas de p rov inc ias , en t re las que 
f i g u r a n las del r ec i b im ien to de >. M. la Re ina 
D o ñ a V i c t o r i a en Santand?r é. M. el Rey D o n 
A l f o n s o X U l en G i j ó n y en E iba r . Y la m u y in -
te resan te fo togra f ía de la conducc ión del fé re t ro 
de l ayudan te de S. \ , e l Rey. don D o m i n g o 
M o n t e s 
U n i d o á t o d o esto van los arí í u los interesan 
t í s i m o s de los señores Andren io , M igue l de 
U n a m u n o , R a m i r o de Maeztu , R a m ó n 1 erez ds 
A y a l a , A n t o n i o Q de L ina res , C ar los Caamaño 
A l e j a n d r o iqu is , Q o y de H l v a E m i l i o L a r r é r e . 
P rec i o : 20 cén t imos . 
L A A S O C I A C I O N 
Nombramientos 
D o ñ a F r a n c i s c a Marqués, ha sido n o m b r a d a 
maestra de !a escuela de V i l l a l b a de los M o r a -
l e s , en v i r t ud de concurso de. t ras lado (2 " n o m 
b r a m i e n t o ) y doña B o n i f a c i a M u r o de la de 
F o r m i c h e a l t o , por opos i c i ón . 
Jubilaciones y pensiones 
L a Jun ta Cen t ra l c las i f i có con el haber pas ivo 
de 490 pesetas á la maes t ra jub i lada , doña J o -
sefa Luc ia y c o n 100 pesetas á doña L u i s a Se-
r r a n o , hué r fana del que f u é maest ro de A l l u e v a 
D . A l e j a n d r o Se r rano G r a c i a -
Cesaron 
D . Joaquín Sa la t i e l Q ó r r i z , en la escuela de E l 
Va l l ec i l l o ; D . José G i n e r A l l e d en la de E s c o -
r i hue la ; doña A n t o n i a C a n t i n , en la de Par ras 
de Mar t ín , y D . M a r t í n C h o p o en la de E l < am 
p i l l o . 
Credencial 
A ] a lcalde de Guada lav ia r y para su e n t r e g a al 
in te resado, se r e m i t i ó c redenc ia l de maes t ro 
p rop ie ta r io de la Escuela de Cañadas ( M u r c i a ) , 
exped ida á f a v o r de D . G u i l l e r m o M a r t í n e z . 
Expediente 
S e elevó á la D i r e c c i ó n genera l de p r i m e r a 
enseñanza el exped ien te de sus t i tuc ión en el 
c a r g o por impos ib i l i dad f í s i ca ins t ru ido po r don 
Ezequ ie l N a v a r r o , mae úro de Pozue l del Campo . 
Plazos 
E l plazo para so l i c i ta r en el concu so genera l 
de t ras lado t e r m i n a r á el día 10 de agosto p r ó x i m o 
Cuentas 
A todos los maest ros que cesen por v i r t u d del 
•ú l t imo concu rso , se les recuerda la ob l i gac ión 
en que están de rend i r ante la Secc ión adm in i s -
t r a t i va de p r i m e r a enseñanza, las cuentas del 
ma te r ia l pe rc ib ido en el año presente; pues de 
es ta manera se ev i ta rán pos ib les per ju ic ios 
Interinos 
E n la G a c e t a del 17 se pub l icó la re lac ión de 
escuelas que co r responde proveer en in te r inos 
en el rec to rado de Barce lona^ ún i co que fa l taba, 
por lo t an to los d iez días de p lazo para so l i c i ta r 
emp iezan á con ta rse desde el día 18 del ac tua l . 
Ruego 
Lo hacemos á nuestros lectores pa-
raque nos comuniquen enseguida las 
f a l l a s que observen y el retraso que 
noten en la llegada á su poder de los 
números de esta revista, á f i n de po-
nerlo en conocimiento ele quien pue-
da corregir e*òs abusos, con detal le 
de los pueblos en que sucedan. 
Correspondencia particular 
"k . • • — 
Cretas — D o ñ a . G v -
i a b a n i l l a s . — D . H . I. 
Rec to rado . 
F o r t a n e t e . — D . M . C — P ó l i z a de una peseta. 
Celadas. — D o ñ a G . P .—Rec ib ida . 
T o r r e c i l l a del R . — D o ñ a M. O . - C o n t e s t a d a su 
ca r ta del 16. : 
A g u i l ó n . — D M B . - C o m p r e n d i d o en el apar-
tado g^ r e^ l a 5.*. 
C a r b o n e r a . ^ ) . H. F .—Rec ib idas 
B a ñ ó n . — D V. C . — I d e m . 
E s c o r i h u e l a . — D - J . G . — I d e m . 
P i ta rque — D . J C .—So lven tados reparos . 
A r e n s de L l e d ó . - D o ñ a C8 G . — L a ú l t i m a a s -
cend ida t iene el n ú m . 5 721 y V . t iene e! 
6.578. N o co r responde aún el ascenso 
T o r r e m o c h a . — D o ñ a T B •—No la i nc l uye ron 
á V . en Z a r a g o z a donde deb ie ron hacer lo 
P a n t r u d o . — D o ñ a I. A . M . — S i r v e c o m o es tá . 
E l concu rso de B a r c e l o n a lo pub l i có la G a -
c e t a de l 17 de l ac tua l , y es el ú l t i m o . 
Imp. de A. M a l l é n . — T e r u e l . 
omp lac ida . 
A ú n no los exp id ió el 
ÜA A S O C I A G I O f l 
í^éyista de pr imera enseñanza.Mjerael 
5r. Maestro de primera enseñanza 
